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Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung menjadi perhatian bagi 
media. Informasi tersebut tidak hanya didapat dari tulisan dari media massa, 
seperti media cetak, tetapi sebuah gambar atau foto-foto  menjadi hal menarik  
untuk dilihat masyarakat agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi secara   
visual tanpa harus menginterpreasikannya dari tulisan. Foto yang menjadi 
salahsatu bagian dari media massa mampu memberikan penjelasan secara visual 
dalam suatu berita. Foto mempunyai nilai berita tersendiri yang ingin disampaikan 
melalui visual.  
Faktor utama kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu pesan 
dapat  diketahui pemaknaannya secara denotatif,  konotatif, dan mitos. Artinya 
bahwa makna yang terkandung dalam foto-foto jurnalistik bencana banjir di 
Kabupaten Bandung dalam berita pikiran-rakyat.com edisi 7 Maret 2016 sampai 
dengan 23 Maret 2016 dapat diketahui pemaknaannya secara tersirat dan tersurat.  
Pemaknaan  dilakukan  dari  tanda-tanda  fotografi   yang  muncul dari  foto  
tersebut untuk merepresentasikan  makna  yang  sedang  diteliti  dalam foto 
tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis semiotik 
Roland  Barthes,  yang  berguna untuk menganalisis  makna  dalam  foto  berita  
di pikiran-rakyat.com. Analisis dilakukan secara  kualitatif dengan unit analisis 
denotasi, konotasi dan mitos yang  terdapat dalam objek penelitian yang berupa 
foto dan caption  pada  surat  kabar  selama  periode  penelitian  yang  berjumlah  
lima foto.  
Temuan dari studi ini bahwa foto  jurnalistik  mampu mengungkapkan 
objektifitas terhadap sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat. Foto-foto 
yang ditampilkan bukan hanya sebatas gambar tanpa makna, melainkan terdapat 
pesan tersirat dan tersurat. Penulis menyimpulkan bahwa pikiran-rakyat.com 
berupaya objektif dalam menampilkan pemberitaan terhadap peristiwa bencana 
alam. Dengan menyajikan foto-foto Jurnalistik tentang bencana alam yang 
dimuat, pikiran-rakyat.com ingin memperlihatkan dampak dari bencana banjir 
yang menimpa Kabupaten Bandung.   
